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La realidad pedagógica que se pre-
senta en las aulas costarricenses, en cierta
forma, se determina por el desempeño de
los docentes. La existencia de programas
de estudio, en el quehacer educativo, re-
quiere una selección adecuada de temas
que integren el trabajo de asignaturas y el
empleo de estrategias que favorezcan las
situaciones de aprendizaje significativo en
los Estudios Sociales, para los educandos.
En tal sentido el Ministerio de Educación
Pública (1995, p. 3), refiere: “…la asigna-
tura de Estudios Sociales, por su naturale-
za, permite el desarrollo de una variedad
de métodos y técnicas activas y participa-
tivas que fomentarán en el educando, el
desarrollo de habilidades, destrezas e ins-
trumentos necesarios para captar e inter-
pretar el contexto social, económico, políti-
co y cultural en el que interactúan”.
Considerando esta situación, es ne-
cesario buscar opciones, por parte de los
docentes, que llenen las constantes y di-
versas expectativas en los alumnos. Así, se
propiciará una educación que parta del
rescate de las experiencias que cada uno
posee y de esta forma, el conocimiento de
la asignatura puede ser aprehendido por
cada estudiante en forma significativa.
ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS UTILIZADAS
POR LOS DOCENTES DEL II CICLO PARA LA ENSEÑANZA DE 
ESTUDIOS SOCIALES EN LA ESCUELA JOSÉ FIGUERES FERRER
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Resumen: Esta investigación tuvo como objetivo in-
dagar las estrategias empleadas por las educadoras y
los educadores al enseñar la asignatura de Estudios
Sociales. Para ello se analizaron las características de
estas, la coherencia de las estrategias con lo planteado
por el MEP y el logro de aprendizajes significativos.
De esta manera, el propósito fundamental es que los
alumnos aprehendan el conocimiento requerido, una
formación integral, la cual les ayude y afiance en el lo-
gro de un mejor desarrollo en el medio que los rodea. 
Para el estudio se realizaron, en el aula de clase, ob-
servaciones participantes, entrevistas en profundidad
a docentes y estudiantes y análisis del Programa de
Estudios Sociales del II Ciclo del Ministerio de Edu-
cación Pública. Igualmente se llevaron a cabo encues-
tas al 10% de los alumnos y alumnas. En este análi-
sis se describen los aspectos didácticos fundamentales
que emplean los docentes para impartir las lecciones
de la asignatura de Estudios Sociales.
La investigación demuestra el empleo de diversas es-
trategias en el desarrollo de las actividades  didácti-
cas, al igual que existe coherencia entre los planea-
mientos de las profesoras con el Programa de Estudios
Sociales, lo cual genera en los niños y niñas un apren-
dizaje significativo. A la vez, se aprecia que no se em-
plean algunos recursos valiosos para el aprendizaje
como lo son: el periódico, la lectura de cuentos, mitos,
leyendas, canciones y poesía. Estos permitirían una
mayor diversidad de recursos para el aprendizaje.
La investigación se realizó en la Escuela José Figue-
res Ferrer, ubicada en el Distrito Sabanilla del Can-
tón de Montes de Oca. 
Palabras clave: Estrategias, Didáctica, Aprendiza-
je Significativo, Estudios Sociales.
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Por lo tanto, esta investigación res-
ponde a la necesidad de difusión de estra-
tegias acordes con los intereses de los edu-
candos de modo que los motiven por medio
de un aprendizaje de los Estudios Sociales
en forma activa. A la vez indaga acerca del
uso de recursos materiales para el apren-
dizaje de esta asignatura y la utilización
de estrategias pedagógicas pertinentes
con los educandos lo cual conlleva de algu-
na manera a que ellos participen en el pro-
ceso de enseñanza y da como resultado
que el aprendizaje sea más significativo y
de mayor interés. 
Estos aprendizajes son importantes,
en un mundo caracterizado por una vertigi-
nosa generación y difusión de conocimien-
tos, donde el saber aplicable es un factor
esencial y un recurso de gran valor para el
desarrollo económico y social. Por consi-
guiente, el conocimiento, es “poseer y saber
utilizar la información, es poder ser actor en
un mundo globalizado, lo que permite el de-
sarrollo y evita ser marginado ahora y en el
futuro” (Agudelo, 1997, p. 15). 
El aprendizaje de los Estudios So-
ciales en ocasiones se presenta tedioso y
con poco significado, lo que coarta el inte-
rés de los niños y jóvenes. Esto se da al
enseñar y dictar contenidos muy extensos,
que para ellos están lejos de su propia
realidad. Al respecto Santamaría (2001, p.
7), señala: “…los diferentes cursos se ca-
talogan como demasiado descriptivos, con
un marcado interés en los datos que en
muchos casos son obsoletos, difíciles de
retener, se da poca oportunidad de organi-
zar ideas o pensar críticamente, alcanzar
conclusiones, o elaborar juicios e interpre-
taciones propias.” Por eso es importante
analizar las estrategias que se utilizan en
el desarrollo de las clases en Estudios So-
ciales, y de esta forma saber cuales son
sus fortalezas y debilidades. 
Por tanto, la actividad docente debe
estar sustentada en nuevas prácticas peda-
gógicas escolares, que conlleven a formar ni-
ños y niñas más participativos, del quehacer
didáctico. Entre las estrategias recomen-
dables cuentan: dramatizaciones, produc-
ciones de cuentos, historietas y relatos. 
Objetivo General 
Analizar las estrategias pedagógicas
empleadas por los docentes del II Ciclo pa-
ra el desarrollo de la enseñanza de los Es-
tudios Sociales en la Escuela José Figue-
res Ferrer. 
Objetivos Específicos
1.  Caracterizar las estrategias pedagó-
gicas empleadas por los docentes pa-
ra el desarrollo de las actividades en
la asignatura de los Estudios Socia-
les, en lo que corresponde al II Ciclo. 
2.  Determinar la coherencia de las es-
trategias didácticas usadas por los
docentes, en correspondencia con los
objetivos que describe el Programa
del Ministerio de Educación Pública
para la asignatura Estudios Sociales. 
3.  Precisar si las estrategias pedagógi-
cas empleadas para el desarrollo de
las actividades de enseñanza gene-
ran un aprendizaje significativo en
los alumnos. 
4.  Recomendar algunas estrategias
significativas para el desarrollo de
las actividades pedagógicas en la
asignatura de Estudios Sociales. 
Fundamentos teóricos
Para enseñar los conceptos conteni-
dos en los Estudios Sociales es pertinente
verificar que las alumnas y los alumnos,
dominen los conceptos previos necesarios
para construir uno nuevo. “La activación
del conocimiento previo puede servir al123
profesor en un doble sentido: para conocer
lo que saben los alumnos y para utilizar
tal conocimiento como base para promover
nuevos aprendizajes”. (Díaz y Hernández,
1998, p. 73) Es necesario definir con clari-
dad los términos para que los estudiantes
puedan discriminar, entre ejemplos, cada
situación, hecho ocurrido a través del
tiempo y espacio, así como entablar discu-
siones entre ellos, donde se apliquen los
conceptos a nuevas situaciones, para tener
la seguridad de que dominan el conoci-
miento y no sólo es una memorización del
contenido.
Por ende el docente, al enseñar his-
toria, geografía y cívica, debe establecer
una relación entre lo que el educando co-
noce y la nueva realidad por conocer. Otro
factor determinante en la enseñanza de los
Estudios Sociales radica en cómo aproxi-
marse a los contenidos de los diferentes te-
mas de Geografía, Cívica y sobre todo de
Historia, adecuarla a las necesidades que
en estos momentos la sociedad le plantea a
la escuela, ya que se “…corre el riesgo de
perder de vista el proceso de construcción
de los aprendizajes propios del área de
ciencias sociales y de presentar realidades
esquemáticas y estereotipadas”. (Bruner,
1994, p. 21). 
Además, es pertinente que las herra-
mientas que los estudiantes van articulan-
do, por sus vivencias personales, sean
aprovechadas para acercarse a realidades
sociales y ambientales diferentes en la me-
dida que se presenten bien sea de persona-
jes, fechas y ambientes. De esta manera,
delimitar el horizonte temporal y espacial.  
Por tanto, para la enseñanza de los
Estudios Sociales, se considera relevante
describir algunas estrategias didácticas
que deben ser tomadas en cuenta, las cua-
les están basadas en la experiencia de la
autora, recogida durante los años de ejer-
cicio en su labor como docente. Se conside-
ra que dichas estrategias son fundamenta-
les para el buen desarrollo de las lecciones
de esta asignatura. Algunas de ellas son:
• Actividades dinámicas de participa-
ción: mediante el empleo de simula-
ciones históricas utilizando las dra-
matizaciones para el desarrollo de
los contenidos de la asignatura.
• Realizar análisis, síntesis, cuadros
sinópticos, esquemas, mapas concep-
tuales y semánticos de la informa-
ción relevante de los temas en discu-
sión, ya sean escritas u orales.
• Analogías: es una estrategia intere-
sante, porque el alumno puede esta-
blecer diferencias y semejanzas en-
tre personas o eventos concretos o
familiares y otros desconocidos o
abstractos.
• Mapas conceptuales: para el educan-
do es importante obtener informa-
ción representada gráficamente de
esquemas de conocimientos donde
indiquen conceptos, proposiciones y
explicaciones. Los mapas conceptua-
les presentan un medio de visualizar
conceptos y relaciones jerárquicas
entre éstos.
• Proporcionar mapas y gráficos: es
muy útil llevar a las clases mapas y
gráficos, para que las niñas y los
niños tengan una representación
visual de la ubicación de las regio-
nes y lugares del país, lo cual per-
mite fijar los hechos en el espacio,
así como indicar las poblaciones
donde se han producido. Con los
gráficos se logra una observación
más descriptiva del tema en estu-
dio, que ayuda a establecer compa-
raciones y diferencias.
• Elaboración de caricaturas e histo-
rietas: esta estrategia permite a los
alumnos desarrollar su imaginación
y creatividad para un aprendizaje
de mayor calidad. Las caricaturas
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son de carácter simbólico y exigen al
estudiante, además de la observa-
ción, la interpretación y compren-
sión de su significado. En cuanto a
las historietas, al igual que las cari-
caturas son de lenguaje visual, pero
además su lenguaje es directo, rápi-
do, simple, emotivo y progresivo. 
Otras estrategias pertinentes y com-
plementarias: 
• Personalizar el contenido, por medio
de la relación de temas por desarro-
llar con hechos o eventos actuales o
con la realidad de las experiencias
vividas por los alumnos.
• Proyectar vídeos y películas.
• Utilizar ilustraciones para propor-
cionar una enseñanza por medio de
representaciones visuales de con-
ceptos, objetos o situaciones; lo
cual hace que el conocimiento sea
internalizado fácilmente. Aquí el
docente debe valerse de herramien-
tas y recursos tales como: fotogra-
fías, láminas, transparencias, cru-
cigramas, revistas, sopa de letras,
rotafolios, periódicos y otros. 
• Estructuras textuales: con esta es-
trategia desarrollarán retóricas de
discursos orales o escritos; así pue-
den construir un aprendizaje signi-
ficativo porque estos discursos van
a ser construidos por ellos mismos.
• Phillips 66: es una estrategia, don-
de se forman grupos de seis alum-
nos, para el análisis y discusión de
un tema y al terminar, cada grupo
tendrá un representante para leer
el análisis, síntesis o conclusiones
del tema en estudio a que han lle-
gado. El docente dirige, apoya y
guía a los grupos de trabajo.
• El juego de cartas marcadas con te-
mas relacionados con el tiempo el y
con el espacio: Esta estrategia, es de
suma importancia para que el edu-
cando, por medio de la vivencia,
aprenda conceptos y desarrolle no-
ciones del tiempo y espacio. En tal
sentido Fonseca y otras (1996, p. 16)
acotan que el juego “… es clave para
motivar a los educandos, y resulta
particularmente útil para el manejo
de los conceptos de lugar. Partir de
la propia experiencia del niño y de la
niña hará de la clase un hábito.” 
• La excursión es una estrategia reco-
mendable para la enseñanza y el
aprendizaje de los Estudios Sociales
por cuanto se pone a niños y niñas
en contacto directo con la naturale-
za y con el medio ambiente que lo
rodea. Esto permite aprehender de
forma más real los nuevos conoci-
mientos que están recibiendo. Las
excursiones pueden ser, desde un
simple recorrido por el barrio o la
comunidad, hasta visitar el otro ex-
tremo del país de ser posible. 
• Esquemas: son representaciones
realizadas por medio de dibujos, las
cuales muestran conocimientos com-
plejos que se han adquirido en el
transcurso del tiempo o situaciones
actuales del medio ambiente en rela-
ción con los diferentes cambios que
sufre éste de acuerdo con la época o
temporada. De esta manera presen-
tan, de forma ilustrativa, los cam-
bios en el tiempo y el espacio. 
Asimismo, entre los recursos didác-
ticos empleados, para la enseñanza de
Estudios Sociales, es de suma importan-
cia utilizar medios para que se dé una
mejor enseñanza y un aprendizaje signifi-
cativo en los educandos; por lo que se ha-
ce necesario usar diversos técnicas para125
el aprendizaje. Escudero y otros (1999, p.
192), en este sentido nos dicen: “Los recursos
de aprendizaje permiten a los educandos ob-
tener conocimiento mediante las experien-
cias de aprendizaje mediadas por medio fi-
gurativo o simbólicamente.” Es decir, el
aprendizaje a través de materiales didácti-
cos, que posibiliten a los alumnos a contex-
tualizar la experiencia que se comunica en el
proceso de producción del conocimiento. En-
tre los recursos para el aprendizaje están:
• Globos terráqueos: son importantes
para tener una visión de la forma de
la tierra e indispensables para expli-
car la posición geográfica del país
que habitamos y los demás países y
continentes que componen nuestro
planeta Tierra. Es el mejor modelo
de la tierra y debe estar permanen-
temente en el aula. Va a ir familiari-
zando al educando con la redondez
de la tierra.
• Libros de texto: son parte primordial
en la educación escolar, instrumen-
tos útiles en situaciones específicas y
puntuales de enseñanza y recursos
con suficiente potencial para ser
usados a lo largo de todo un curso es-
colar. Además del libro de texto, es-
tán los libros recreativos, informati-
vos, enciclopedias, diccionarios,
atlas y otros.
Mapas, es necesario que los estu-
diantes se ubiquen en el espacio, por me-
dio del empleo de mapas que represente
los continentes, así como también el mapa
del país. De esta forma, el educando tiene
una visión general del mundo y del país
que habita. 
• Utilización del periódico: la lectura de
periódicos, semanarios, revistas, fo-
lletos es de gran importancia para
que los alumnos inicien una serie de
actividades, donde se van motivando
por lecturas de entretenimiento se-
gún sus intereses. Es importante te-
ner en cuenta que el periódico debe
ser leído en el transcurso de la clase.
El maestro deberá revisar anticipa-
damente los periódicos, para asegu-
rarse de que existan artículos referi-
dos al tema de la clase por desarrollar
y relacionar las lecciones diarias con
los sucesos ocurridos en el mundo, pa-
ra lo cual deberán leer diariamente
los periódicos. Para los alumnos de II
Ciclo se agregarán preguntas que es-
timulen el desarrollo del sentido críti-
co, la capacidad de discriminar entre
la verdad y la ficción. 
• La radio, es un valioso recurso cuan-
do ofrece programas culturales, ya
que despierta un gran interés en los
oyentes. Por lo tanto, este medio es
de gran ayuda para el maestro.
• La televisión y el VH, son herra-
mientas que si se les da un buen
empleo facilitan una enseñanza y
un aprendizaje de gran calidad. De
ahí la gran importancia de que el
docente le brinde al alumno, una se-
lección de los programas que debe
ver. Por medio del televisor el edu-
cando se pone en contacto con el
mundo y la actualidad y, a la vez,
amplía su cultura. En la actualidad
los infantes viven en un mundo lle-
no de imágenes. Las tienen presen-
tes en todas partes: la calle, los pe-
riódicos, las revistas, la TV. De ahí
que los docentes deben valerse de
ellas con fines educativos. 
• La grabadora: este aparato es de
gran utilidad en la puesta en prácti-
ca de pequeños ensayos de investi-
gación, donde puede ser usada por
los estudiantes para grabar entre-
vistas. Además, es de gran apoyo pa-
ra el desarrollo de un aprendizaje
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individualizado en el cual los alum-
nos graban programas de radio o te-
levisión en sus casas y también escu-
chan programas educativos. Para
reafirmar el aporte de la grabadora
hacemos referencia a Polanco (1992,
p. 17) cuando afirma que esta:
“…contribuye básicamente a mejo-
rar la escucha. Sirve para motivar
una lección o unidad por medio de
cintas, discursos, música, anécdotas,
leyendas, relatos, etc.” 
• El archivo: bien sea álbumes o porta-
folios, este recurso es de gran benefi-
cio, ya que le permite al docente con-
servar diferentes recursos didácticos
que le van a servir para ser utilizados
en varias ocasiones. Los materiales
deben clasificarse para tener una bue-
na localización de cada uno de ellos. 
• Mapas murales: son medios de gran
difusión en las instituciones, se deben
colocar en sitios visibles, y el tamaño
debe ser grande, para que pueda ser
vistos por la mayoría de los visitantes
al aula o a la institución.
• El franelógrafo: es un instrumento
que cualquier docente puede cons-
truir, ya que no es costoso y es muy
fácil hacerlo; además es de gran uti-
lidad. Sirve para mostrar los diver-
sos procesos, en forma secuencial, de
un hecho o evento, por medio de di-
bujos o descripciones. Para elaborar-
lo existen diferentes materiales y
formas, todo depende de la creativi-
dad del docente o de quien lo realice.
• El dominó: es un recurso didáctico ex-
celente para ser usado por los educa-
dores en el desarrollo de los diferentes
contenidos de los Estudios Sociales, es
un elemento que entretiene y motiva
a los educandos. Ofrece la ventaja de
que los pequeños aprenden jugando e
incentivan su capacidad para identi-
ficar y asociar, a la vez que les per-
mite compartir con sus compañeros
y desarrollar la tolerancia y el respe-
to mutuo. 
• La computadora: esta es sin duda
una de las herramientas más avan-
zadas en el mundo. Sobre todo en el
campo educativo, es de gran utilidad,
por lo que debe ser tomada en cuen-
ta. Actualmente, la mayoría de las
escuelas posee laboratorios de com-
putación, algunos niños tienen en
sus hogares y en las ciudades y pue-
blos existen salas de vídeos con servi-
cio de “internet”; por lo cual es un
aparato con un enorme potencial pa-
ra ser utilizado como recurso para los
aprendizajes. Es bueno recordar que
la computadora no sólo puede ser uti-
lizada como un recurso didáctico, si-
no que también puede ser empleada
como un instrumento para ordenar y
resumir información que facilita la
construcción de conocimientos.
Metodología
En este estudio fue pertinente em-
plear el enfoque cualitativo, debido a la
naturaleza del problema para guiar la in-
vestigación, por lo que el diseño etnográ-
fico requiere estrategias que conduzcan a
la reconstrucción de los hechos y situacio-
nes que ocurren en el escenario. En rela-
ción con las técnicas que debieron usarse
para recabar los testimonios de actoras y
actores, Goetz y LeCompte (1988, p. 28),
afirman “… proporcionan datos fenome-
nológicos; éstos representan la concep-
ción del mundo de los participantes que
están siendo investigados, de forma que
sus constructos se utilicen para estructu-
rar la investigación.
Por esta razón fue necesario utilizar
una metodología, basada primordialmente
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en técnicas de investigación cualitativa.
En tal sentido, Taylor y Bogdan (1992, p.
19) apuntan: “…la frase metodología cuali-
tativa se refiere, en su más amplio sentido,
a la investigación que produce datos des-
criptivos de las propias palabras de las
personas, habladas o escritas, y la conduc-
ta observable.” 
Participantes y fuentes de información
Fueron las docentes que imparten la
asignatura de Estudios Sociales en la es-
cuela José Figueres Ferrer, siendo en total
seis docentes. También los alumnos del II
Ciclo, los que se encuentran distribuidos
de la siguiente manera: cuarto grado 118,
quinto grado 118, sexto grado 117 alum-
nos. Para realizar la recolección de infor-
mación, se emplearon tres semanas de tra-
bajo de campo en el escenario, asimismo,
se utilizaron diversas técnicas de investi-
gación, entre ellas la observación partici-
pante dentro de las aulas de clases en ho-
ras de la asignatura de Estudios Sociales. 
En tal sentido Taylor Bogdan (1992,
p. 51) manifiestan: “Los observadores par-
ticipantes son relativamente pasivos a lo
largo del curso del trabajo de campo… Los
observadores participantes palpan la si-
tuación, avanzan lentamente, tocan de oí-
do, y aprenden a hacer los nudos”. Dicha
observación permite obtener datos sobre
los hechos tal como se producen. Igual-
mente Velasco, (1997, p. 19) indica que
“…en cierto sentido, el trabajo de campo es
el único medio para la observación partici-
pante, pues no es posible llevarla a cabo
desde el sillón de estudio.” 
Asimismo, se vio la necesidad de
realizar entrevistas en profundidad a do-
centes, alumnas y alumnos del II Ciclo de
Educación General Básica debido a que
es imposible poder verificar todo en mo-
mentos de la observación en el aula de
clases. “… las entrevistas en profundidad
se dirigen al aprendizaje sobre aconteci-
mientos y actividades que no se pueden
observar directamente.” (Taylor y Bog-
dan, 1992, p.103). 
También, fue necesario realizar una
encuesta a un 10% de la matrícula de
alumnos que cursan el II Ciclo de la Edu-
cación General Básica. Para ella se em-
pleó como instrumento un cuestionario,
compuesto por 14 ítemes y estructurado,
de acuerdo con la Escala de Licker, en
tres categorías y su respectiva valoración:
Siempre (2), algunas veces (1) y nunca.
Cea (1999, p. 239), al referirse a la en-
cuesta aseveran: “La encuesta constituye
una estrategia de investigación basada en
las declaraciones verbales de una pobla-
ción concreta. Puede utilizarse de forma
aislada, o en conjunción con otras estrate-
gias de investigación.” 
Descripción de la información
El campo de trabajo donde se desa-
rrolló la investigación fue en una escuela
pública, Dirección tipo IV, que cuenta con
una matrícula de 771, entre niñas y niños
y un total de 42 docentes del I y II Ciclo.
Para obtener las categorías, se procedió a
revisar el Programa de Estudios Sociales,
las observaciones participantes realizadas
en el campo de  trabajo por dos semanas,
las entrevistas en profundidad  y las en-
cuestas practicadas a alumnos y alumnas
del II Ciclo. 
Para tal efecto, fue pertinente ela-
borar una matriz, donde quedaron clarifi-
cadas las categorías y subcategorías, las
cuales emergieron según la información
recolectada con los instrumentos y técni-
cas que se emplearon para recabar los
testimonios; esta permitió organizar la
información para fundamentar el poste-
rior análisis. 
Programa de Estudios Sociales
Según el Programa del Ministerio de
Educación Pública (1995) los propósitos
fundamentales de los Estudios Sociales
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están centrados en proporcionar a los ni-
ños y niñas conceptos, valores, procedi-
mientos y actitudes, los cuales sean el
apoyo que les dé posibilidades para la
comprensión de la realidad social del
mundo en que se desenvuelven. Esto im-
plica una graduación en los objetivos pau-
tados, acordes con el nivel de comprensión
que los alumnos son capaces de alcanzar
en las diversas etapas de su desarrollo.
En cuanto a las características que
debe presentar una estrategia para la en-
señanza en Estudios Sociales, se encuen-
tran: participación activa, grupal e indivi-
dual; realización de lecturas de cuentos,
poesía, leyendas, ensayos; examinar y pal-
par objetos de significación histórica y vi-
vificar los conocimientos. Las técnicas es-
pecíficas que deben emplearse son: crear
el material necesario para vivificar cual-
quier tema; analizar, realizar inferencias a
partir de los hechos históricos o de la na-
turaleza; explicaciones; presentar trabajos
extraclase; obtener información de perió-
dicos y otros medios impresos, evaluación
formativa y sumativa. 
Asimismo, en aspectos relacionados
con al aprendizaje significativo, el Progra-
ma de Estudios Sociales hace algunas indi-
caciones como las siguientes: que el edu-
cando debe conocer la realidad temporal y
espacial; comprender los acontecimientos
tanto nacionales como internacionales; va-
lorar su país; rescatar la Historia y la Geo-
grafía; desarrollar trabajos individuales y
grupales; tener vivencias fuera del aula;
partir de la situación cognitiva para su
aprendizaje, valorar los deberes y derechos
del costarricense; desarrollar la participa-
ción en proyectos de la comunidad donde
vive y fortalecer su formación humana. 
Observaciones Participantes
En las observaciones realizadas, en
el aula durante hora y media, en momen-
tos de actividades de Estudios Sociales, se
constató que la mayoría de veces los docen-
tes realizan una lluvia de ideas, donde se
toman en cuenta los conocimientos previos
de los estudiantes. Al comunicar las ideas y
conocimientos, los educandos cuentan vi-
vencias de su hogar o contexto social que los
rodea, que sean alusivas al tema que se va
a estudiar para empezar cada lección. 
Es evidente, que la organización del
espacio físico, con mesas o pupitres dispues-
tos en forma circular o semicircular permite
que los escolares puedan interactuar con
gran facilidad e intercambiar opiniones y re-
cursos para el aprendizaje. A la vez, que se
cuenta con sencillas carteleras para que los
alumnos coloquen sus trabajos realizados y
de esa forma las actividades que realizan
dentro del aula sean valoradas por todos sus
compañeros, además del docente.
Es común que los estudiantes traba-
jen en grupo. El docente promueve el inte-
rés por medio del trabajo grupal de los
educandos; se desarrollan exposiciones, de
forma grupal; donde los demás grupos es-
tán atentos a los compañeros que presen-
tan la exposición con sus propias ideas y
después se genera una discusión, bien sea
para aportar o discutir opiniones. En tal
sentido, las docentes siempre están aten-
tas para guiar y apoyar a los estudiantes,
aportando sus puntos de vista o definir
términos poco conocidos. 
También, es frecuente que en las ex-
posiciones los niños presenten láminas
realizadas en cartulinas con dibujos y le-
tras alusivas al tema expuesto, de manera
tal que generan interés entre los demás
estudiantes. La docente al terminar las ex-
posiciones de los grupos, siempre está
atenta a aclarar dudas y responder inte-
rrogantes que los alumnos le hacen; por
tanto se da una participación activa y una
interacción constante entre estudiantes y
educadora. 
Igualmente, se genera observación y
razonamiento, porque las docentes llevan
fuera del salón a los educandos a observar,
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según el tema en desarrollo; salen, obser-
van y regresan al aula, se colocan en gru-
po y comienzan a organizar las ideas entre
ellos. Discuten y dan sus opiniones con
ayuda de la profesora y, posteriormente,
escriben lo que han observado o lo plas-
man por intermedio de dibujos. Se contri-
buye así a un aprendizaje crítico y creati-
vo; donde los estudiantes expresan sus
ideas, tomando referentes de sus propias
vivencias de lo que observaron y palparon
en el ambiente donde estuvieron por espa-
cio de quince minutos. 
Con ello se diversifica la participación
activa de los educandos en el momento de
las lecciones, de allí que se dé una interac-
ción constante de todo el grupo. Además, los
niños y niñas producen historietas para
complementar los temas desarrollados, que
luego son leídas y compartidas con todos
sus compañeros. 
Se establecen comparaciones y dife-
rencias entre Costa Rica y otros países,
también trabajan con plastilina constru-
yendo paisajes, ríos y la profesora los guía
y orienta. Los alumnos redactan un co-
mentario del trabajo realizado, plasmando
las ideas principales de acuerdo con el te-
ma desarrollado en la lección; a la vez em-
plean varios textos. 
Para finalizar las lecciones, la docen-
te promueve un breve análisis de lo que se
trató durante el desarrollo de la clase; asi-
mismo, que elaboren una pequeña síntesis,
ya sea oral o escrita, sobre el tema expues-
to. Mientras tanto, la educadora camina
por todo el salón, aprovechando para acla-
rar dudas que son pertinentes a cada gru-
po o alumno que lo solicita. 
En cuanto a los Planeamientos Di-
dácticos de los Estudios Sociales, las do-
centes los elaboran en conjunto, de allí
que exista similitud en la forma al desa-
rrollar las lecciones. Al comienzo del año
escolar eligen la coordinadora y realizan
una planificación anual con reuniones
mensuales o cuando se amerite para com-
partir ideas sobre cómo o qué estrategias
emplear para el desarrollo de las lecciones
de Estudios Sociales. También intercam-
biar materiales didácticos que son de bene-
ficio para la enseñanza y el aprendizaje de
los educandos. 
Los planeamientos se estructuran
semanalmente; de acuerdo con lo observa-
do, las maestras relacionan lo plasmado en
éstos con el desarrollo de las lecciones. Se
planifican en forma general, se consideran
los objetivos generales y específicos para
cada tema, así como los contenidos proce-
dimentales y actitudinales que se tomaran
en cuenta para ser plasmados en el mo-
mento de la evaluación.    
Con frecuencia se organizan en gru-
po, por medio de lo cual se incentiva al tra-
bajo cooperativo para adquirir y producir
conocimiento; para ello los alumnos se
apoyan en libros de textos y fotocopias,
realizan análisis y discusiones; posterior-
mente se elaboran conclusiones y síntesis
de lo más relevante. De forma  que las pro-
fesoras contribuyen con un aprendizaje
crítico y creativo. 
En cuanto a la evaluación, durante
las observaciones se pudo constatar que
se realiza por medio de la valoración de
los trabajos dentro del salón de clase, ta-
reas y trabajo extraclase, realizados en el
hogar. Por lo tanto, se da una evaluación
formativa y sumativa. La disciplina de
los diferentes grupos de estudiantes es
buena.
Entrevistas en profundidad
Las entrevistas en profundidad fue-
ron realizadas a las seis docentes que im-
parten Estudios Sociales. Casi todas son li-
cenciadas o están terminando este nivel de
la carrera; solamente una es bachiller y no
está estudiando. Los años de servicio de
las docentes, se encuentran entre los cinco
y los veinte y la condición laboral, es en
gran parte en propiedad.
Las entrevistas se aplicaron a seis
alumnos y alumnas, cuyas edades oscilan
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entre los nueve y los doce años; la mayoría
vive en el sector de Sabanilla. 
La información obtenida por medio
de la entrevista describe la forma como
trabajan los docentes los Estudios Socia-
les. Emplean estrategias propicias para
que los educandos obtengan un aprendizaje
y enseñanza satisfactorios. En primer lugar,
se lleva a cabo una lluvia de ideas, el niño
se apoya en conocimientos previos de sus
propias vivencias y con ello se propicia la
participación activa y la interacción do-
cente –alumnos y alumnas– alumnos y
alumnas, promoviendo la experimenta-
ción y la observación. Los temas que se
desarrollan se ejemplifican con situacio-
nes, hechos y medios naturales de la co-
munidad que los estudiantes conocen y
ven todos los días, de manera tal que el
educando aprehenda el conocimiento. Se
comprobó que a la mayoría de los estu-
diantes les gusta la manera como las pro-
fesoras les imparten las lecciones y de
acuerdo con la opinión de las docentes se
puede inferir el interés por los temas.
Tanto estudiantes como profesoras re-
firieron que para el desarrollo de los temas
se emplean recursos didácticos tales como:
plastilina, cartón, fotocopias, textos, VH, te-
levisión, espacio físico de la escuela, compu-
tadora, películas, folletos, revistas y mate-
rial de desecho. Estos recursos facilitan un
aprendizaje significativo, por medio de ellos
se vivifican los hechos o medios geográficos
y así se enseña y se aprende de forma viven-
cial. Asimismo, afirman que el trabajo en
grupo es muy usual, tanto alumnas y alum-
nos como docentes opinan que se comparten
ideas, gustos, críticas y además se pierde el
miedo escénico por parte de los estudiantes.
En cuanto a la valoración del
aprendizaje en Estudios Sociales, a los
estudiantes entrevistados les parece bien
la forma de evaluación que realiza la do-
cente; en ocasiones exponen los trabajos
durante el momento de recreo y ellos opi-
nan que es muy bueno que se haga esto
porque permite a los demás compañeros
observar lo que se ha hecho en las leccio-
nes y además los profesores evalúan de
una manera muy flexible. Las docentes
realizan una evaluación formativa por
medio de observación, y una sumativa
con exámenes al finalizar cada tema.
La encuesta 
La encuesta, se aplicó a un 10% del
total de estudiantes del II Ciclo; es decir,
diez de cuarto grado, diez de quinto, diez
de sexto entre alumnos y alumnas lo que
equivale a 30 niños y niñas; fueron selec-
cionados por las maestras de los grados a
los que correspondían los estudiantes. La
encuesta fue pertinente realizarla para re-
cabar más información que a través de las
observaciones y entrevistas en profundi-
dad no podía ser tomada. 
Análisis de la información
La siguiente matriz (cuadro No. 1),
se diseñó con la finalidad de organizar la
información. De acuerdo con los objetivos
propuestos para esta investigación, se pro-
cedió a depurar cada una de las estrate-
gias de investigaciones puestas en prácti-
ca en el trabajo de campo, fue así como
emergieron las categorías y subcategorías
que conforman el estudio, tomando en
cuenta, primeramente el análisis del Pro-
grama de Estudios Sociales (1995) en se-
gundo lugar las observaciones participan-
tes que se hicieron en el campo de trabajo,
en tercer lugar las entrevistas en profun-
didad tanto a docentes como estudiantes
del II Ciclo y finalmente las encuestas
aplicadas a una muestra de alumnos y
alumnas del II Ciclo de la institución. 
Se depuraron las observaciones
participantes, se revisaron con gran dete-
nimiento y posteriormente se subrayó con
diferentes colores lo que más se repetía
según los objetivos específicos de la in-
vestigación. De igual manera, las entre-
vistas en profundidad se transcribieron y131
organizaron y se codificó y se realizó el
análisis estadístico respectivo para sacar
el porcentaje correspondiente a cada res-
puesta obtenida. 
De esta forma emergen las catego-
rías y subcategorías a través de las estra-
tegias de investigación aplicadas para la
misma, las cuales facilitaron la organiza-
ción y análisis de los diferentes testimo-
nios. En tal sentido Taylor y Bogdan (1992,
p. 156), al referirse a categoría dicen “…
entendemos que las categorías deben ser
fácilmente aplicables (sin forzarlas) a los
datos que se estudian y surgir de ellos; “el
funcionamiento” supone que deben ser sig-
nificativamente apropiadas y capaces de
explicar la conducta en estudio”. Y en
cuanto a la categoría empleada como fue la
codificación, se incluyeron la reunión y
análisis de todos los testimonios recabados
en el campo de trabajo, pues la codificación
se puede definir como “… el modo sistemá-
tico de desarrollar y refinar las interpreta-
ciones de los datos” (Taylor y Bogdan,
1992, p. 167).
Para realizar el análisis de la infor-
mación recabada, se hizo necesario el em-
pleo de la triangulación, con el propósito
de presentar los diferentes y diversos tes-
timonios, recogidos durante la etapa de la
investigación en el campo de trabajo, asi-
mismo estrategias inherentes al estudio
tales como: el análisis de Programa de Es-
tudios Sociales del MEP, observaciones
participantes, la voz de los protagonistas y
los datos registrados a través de la encues-
ta. El siguiente cuadro muestra las catego-
rías y subcategorías, las cuales se crearon
a partir de la información recabada. 
Características de las estrategias
La categoría emergente sobre las ca-
racterísticas de las estrategias, se puede
caracterizar por: participación, interacción
y uso de materiales didácticos, por lo que
es importante que los estudiantes partici-
pen asimismo, que expresen sus opiniones
mediante el uso pertinente de materiales
didácticos. Es bueno señalar que Ausubel
(1993), con respecto al aprendizaje signi-
ficativo, plantea que “…los contenidos de-
ben estar relacionados de modo no arbi-
trario con lo que el alumno ya sabe”. De
esta forma el educando debe participar en
las lecciones para que exprese la informa-
ción que posee. Igualmente refiere sobre
la interacción en la cual plantea “… este
proceso tiene lugar si el estudiante tiene,
en su estructura cognitiva conceptos, es-
tos son: ideas, proposiciones, estables y
definidas, con los cuales la nueva infor-
mación pueda interactuar”. (Ausubel,
1983). De allí resulta necesario que en las
lecciones se dé la interacción entre alum-
nos y alumnas y docente y la pertinencia
de materiales didácticos con los cuales los
niños puedan aprehender el conocimiento
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Cuadro No. 1 
Categorías y subcategorías para el análisis 
de los testimonios
Categorías               Subcategorías 
Características -  Participación
de las estrategias  - Interacción 
- Uso de materiales didácticos  
- Lecturas
- Explicación, exposición y discusión 
- Historietas
- Lluvia de ideas
Técnicas  - El docente como apoyo y guía
específicas  - Analogías y diferencias
- Análisis y síntesis 
- Trabajo extraclase
- Dramatizaciones
- Debates
- Mapas conceptuales 
- Evaluación 
- Organización del aula
- Trabajo grupal e individual
Aprendizaje  - Producción de ideas
significativo  - Creatividad
- Generar interés por el aprendizaje
- Razonamiento y observación  
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mediante representaciones visuales de ma-
nera que su aprendizaje sea significativo.     
Respecto a las características de las
estrategias y en relación con la subcatego-
ría participación el Programa de Estudios
Sociales, recomienda incorporar en el pro-
ceso una variedad de métodos y técnicas
activas y participativas que fomenten en
el estudiante, el desarrollo de habilidades,
destrezas necesarias para captar e inter-
pretar el contexto en el cual interactúan.
Igualmente, se observó en las aulas de cla-
se, que la mayoría de las veces la partici-
pación se realiza de forma grupal y espon-
tánea, mediante el trabajo en grupos de
cinco o seis educandos. 
En tal sentido, las  entrevistas rea-
lizadas a los docentes refieren: “…en gene-
ral lo que hacemos es grupos… trabajan en
grupos y entre todos ellos elaboran activi-
dades, dan sus ideas propias, hacen expo-
siciones de lo que hacen durante las leccio-
nes.” (D.1). 
En tanto los alumnos expresaron:
“..trabajamos en grupos en las lecciones
para describir los temas y así aprendemos
mucho, porque compartimos ideas entre el
grupo, y después las exponemos a todo el
grupo.” (A. 3). Por otra parte, en la encues-
ta los alumnos coinciden, en un 73%, que
siempre se da una participación activa du-
rante el desarrollo de las lecciones.
En cuanto a la interacción docentes→
estudiantes→ estudiantes se da frecuente-
mente dentro del desarrollo de las leccio-
nes. El programa de Estudios Sociales
(1995) apunta que debe proporcionarse la
interacción entre las niñas y niños, docen-
tes y demás personal, para que el aprendi-
zaje sea más participativo y creativo y se
dé una mayor riqueza de los diferentes co-
nocimientos al compartir ideas y opinio-
nes. En las observaciones realizadas se
pudo notar que la interacción entre docen-
tes y estudiantes se da permanentemente;
ambas partes están siempre atentas a las
dudas y opiniones que se expresan y las
discuten. 
En las entrevistas, los docentes ex-
presaron que “… no se trata de ser lo más
explicativo, que ellos participen, ir elabo-
rando juntos ese conocimiento de manera
que el aprendizaje esté basado sobre la in-
teracción mutua, porque de eso se trata
que el alumno y alumna, pueda aprender
a través de la comunicación, ya que eso es
lo importante para poder enseñar mejor y
que ellos comprendan los temas.” (D. 1), 
En tanto los educandos afirman:
“…las profesoras les gusta comunicarse
con nosotros, y atienden a lo que le pregun-
tamos, nos explican muy bien y además
nos comunicamos mucho.” (A. 4). En las
encuestas los niños y niñas contestaron en
un 70% que siempre se da la interacción
en el desarrollo de las acitvidades.
En relación con el uso de materiales
didácticos, el Programa de Estudios Socia-
les (1995) recalca que el educador es res-
ponsable de crear y buscar el material ne-
cesario para vivificar cualquier tema, ya
que el contacto con esta ciencia debe ser
agradable e interesante, para lograr el es-
tímulo, motivación e interés por ella. Del
mismo modo, en las observaciones partici-
pantes, se verificó que los materiales o re-
cursos para el aprendizaje más empleados
fueron cartulinas con dibujos alusivos a
los temas desarrollados, libros de texto de
diferentes autores; los utilizan para revi-
sar información, con la que realizan sínte-
sis de los temas más relevantes.
Através de las entrevistas los docen-
tes, expresaron que es importante emplear
recursos entre los que destacaron: “…bue-
no lo que hay en la escuela, hay VH, televi-
sor, retroproyector, esfera, mapas, libros,
fotocopias, películas, folletos, carteleras, el
patio de la escuela, digamos lo que el niño
aporta, es decir material de desecho, car-
tón, palillos, revistas, plasticina, los libros
de texto, los cuadernos.” (D. 6). 
También los alumnos expresaron
“...me gusta mucho los materiales que
utilizamos para hacer algunos trabajos
dentro del salón o en la casa cuando nos133
mandan trabajos, lo que utilizamos es la
plasticina para hacer paisajes, cartón, el te-
levisor y VH cuando nos pasan películas y li-
bros,  fotocopias para hacer trabajos.” (A. 3). 
En lo referente a los materiales di-
dácticos los educandos respondieron en un
57% que los utilizan siempre. Sin embargo,
se evidencia que un 80% de los docentes,
nunca emplea el periódico como recurso pa-
ra el aprendizaje. Eso significa que existe
poca motivación por parte de ellos, para in-
centivar a los alumnos a leer el periódico y
asimismo tomarlo en cuenta para su lectura
diaria y formación de cada alumno y alum-
na en el salón de clase o en sus hogares.
Entre las características de las estra-
tegias, se pudo constatar que se da partici-
pación frecuentemente, por medio de varias
formas entre las que están la espontánea y
la activa. Otra característica presente es la
interacción entre docentes→estudian-
tes→estudiantes. Es importante, señalar
que dentro de las aulas existe una comuni-
cación constante y fluida, de manera tal,
que la enseñanza y el aprendizaje se mani-
fiestan con un intercambio mutuo, donde
maestras y alumnos, juntos descubren, ge-
neran y realizan nuevas acciones en la
práctica pedagógica. En cuanto a los recur-
sos didácticos se evidenció que las docentes
y niños emplean materiales tales como car-
tulinas, plastilinas, palilllos, VH, televisor,
mapas, esferas, libros de texto, fotocopias,
el patio de la escuela, entre otros. 
En cuanto a las características de las
estrategías, se aprecia que los profesoras
ponen en práctica la participación activa y
espontánea, se dan dinámicas de interac-
ción entre maestros→estudiantes→estu-
diantes, en el desarrollo de las actividades
de enseñanza y aprendizaje e igualmente
se emplean diversos recursos, en el mo-
mento del desarrollo de las lecciones. 
Técnicas específicas 
La categoría “técnicas específicas”,
está conformada por las subcategorías:
lecturas, explicación, exposición y discu-
sión; historietas; lluvia de ideas; el docente
como apoyo y guía; analogías y diferencias;
síntesis y análisis; trabajo extraclase; dra-
matizaciones; mapas conceptuales; debates
y evaluación. En lo que respecta a la sub-
categoría lecturas, el Programa de Estu-
dios Sociales (1995, p. 3) dice al respecto:
“…los contenidos de la asignatura, merecen
especial atención en el sentido de que pue-
den ser tratados con carácter interdiscipli-
nario; por lo que es necesario y recomenda-
ble realizar lecturas de cuentos, leyendas,
poesía, ensayos; desarrollando así en el
educando habilidades no sólo en el manejo
del lenguaje sino también abre expectativas
para el conocimiento de su comunidad local,
nacional, regional y mundial.” 
Por otro lado, se pudo constatar, en
las observaciones realizadas, que en los
momentos del desarrollo de las activida-
des, una gran parte de los docentes no po-
ne en práctica la lectura como estrategia
que favorece el desarrollo de aprendizajes.
Sin embargo, en las entrevistas a los do-
centes, estos hicieron hincapié en lecturas
sobre temas y contenidos referentes a la
asignatura, “... por ejemplo mañana co-
mienzo con el tema y hoy les dije a los chi-
quitos que investiguen sobre los ríos… ¿qué
es un río, cuáles ríos hay en su comunidad,
para qué sirven los ríos?, esas son pregun-
tas que ellos van a traer.” (D. 2).
Entre tanto los alumnos expresaron
“…pues la niña nos manda a leer en la ca-
sa sobre lo que vamos a ver en la clase, ella
dice que para que tengamos conocimiento
de lo que se va a tratar en la lección.” (A.
6). En lo referente a la encuesta, cuando se
les pregunta a los estudiantes si se hacen
lecturas dentro del aula o en el hogar, rela-
cionadas con el desarrollo de los temas, un
porcentaje alto replica que algunas veces. 
En cuanto a las subcategoría ex-
plicación, exposición y discusión el
Programa de Estudios (1995) señala que
se deben destacar las explicaciones, expo-
siciones y discusiones para el desarrollo de
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los contenidos de esta asignatura. En lo
referente a las observaciones se comprobó
que los docentes, durante el desarrollo de
las lecciones realizan una buena explica-
ción, exposición y discusión del tema, de
forma coherente, clara y precisa especifi-
cando cada elemento de manera que los
niños obtengan una idea de los diferentes
aspectos que se tratan en clase, emplean-
do representaciones gráficas con figuras o
láminas. 
Por medio de las entrevistas los pro-
fesoras reafirman: “… Bueno yo siempre
expongo y explico los temas que vamos a
ver y después me gusta mucho que los
alumnos participen, es decir que se genere
discusiones, para que de esta manera que-
de claro el tema que se ha desarrollado en
cada lección, pues me gusta mucho que
ellos participen e ir elaborando juntos el
conocimiento y que la enseñanza de los Es-
tudios Sociales para los niños sea visto co-
mo algo bonito.” (Doc. 1).
En cuanto los estudiantes opinaron:
“…a mí me gusta como la niña me da las cla-
ses de Estudios Sociales, porque ella si no en-
tendemos explica otra vez, y nos pregunta si
quedó claro; después de habernos explicado,
y así uno puede entender mejor y aprender
bien el tema.” (A. 5). “Trabajamos en grupo y
discutimos lo que estamos viendo, le pregun-
tamos a la niña para saber si está bien lo que
dicen los otros compañeros y después todos
discutimos, porque decimos lo que cada
quien piensa y así damos opiniones, de esa
forma hacemos las lecciones” (A. 1).
Igualmente en cuanto a la produción
de historietas, el Programa de Estudios
Sociales (1995) apunta: “…el rescate de la
historia oral de las comunidades, así como
el contacto con documentos históricos…
pueden ser instrumentos valiosos para el
aprendizaje y comprensión de la herencia
cultural” (MEP, 1995, p. 3). 
En las observaciones participantes
realizadas, los niños y niñas producían
historietas de algunos personajes históri-
cos y luego eran leídas a todo el grupo en
el aula. Sin embargo, en las entrevistas,
los docentes y alumnos no hicieron men-
ción de esta técnica. En la encuesta, un
67% de los niños y niñas, argumentó que
algunas veces se pone en práctica la escri-
tura de historietas.
En cuanto, a la puesta en práctica
de la lluvia de ideas, es propicio anotar
que el Programa de Estudios Sociales
(1995), dice que es pertinente, partir de la
situación cognitiva del alumno, de su indi-
vidualidad, de sus intereses e idiosincra-
sia. También en las observaciones se con-
templa que al comienzo de cada jornada
pedagógica, frecuentemente, la maestra
emplea la lluvia de ideas, para incorporar
los conocimientos previos de los alumnos
y de esa forma empieza el tema pautado
para esa lección.
En las entrevistas realizadas a las
docentes, ellas expresaron la necesidad de
poner en práctica esta técnica; como funda-
mental para un buen aprendizaje: “Bueno,
primero que nada, cuando es un tema nue-
vo entonces se hace una motivación, es decir
una lluvia de ideas para saber cuales son
los conocimientos previos que tiene el niño o
la niña y a partir de ahí empezamos a cons-
truir los conceptos principalmente.” (D.2).
De igual manera, “…me gusta que
ellos primero lean antes de empezar un te-
ma, que tengan una noción de lo que se va
a explicar y después hago una lluvia de
ideas, para que ellos digan las ideas que se
recuerdan de otros grados.” (D. 3).
Los estudiantes opinaron “… bueno,
cuando empezamos las lecciones la profe-
sora empieza a preguntarnos cosas sobre el
tema que vamos a ver y nosotros le respon-
demos y si estamos equivocados ella nos ex-
plica bien, y bueno así empezamos las cla-
ses.” (A. 6). Finalmente, al consultarles
que si les gusta aportar los conocimientos
en el momento de las clases, los educan-
dos, en un 77% respondieron que siempre.
En relación con apoyo y guía por
parte del docente, se detectó, según las
observaciones, que frecuentemente, la135
maestra atiende tanto opiniones como las
dudas que tienen los niños. Al respecto el
Programa de Estudios Sociales indica: “Es
importante aclarar que el educador es el
responsable de interesar, crear y buscar el
material necesario para vivificar cualquier
tema de Estudios Sociales, ya que el con-
tacto con esta ciencia debe ser agradable e
interesante, para logar el estímulo, motiva-
ción e interés por los mismos.” (MEP, 1995,
p. 3). De igual forma, las observaciones rea-
lizadas en las diferentes aulas reflejan un
gran apoyo y guía por parte de los educado-
res a los diversos grupos de educandos, la
maestra siempre está atenta a las interro-
gantes y dudas que los estudiantes le pre-
sentan; lo que indica que la profesora
orienta y guía en el salón de clases.
En las entrevistas, las docentes, al
respecto, refirieron: “…siempre me gusta
que el alumno me pregunte dudas, es impor-
tante que no se vayan a su casa o de la cla-
se sin aclarar las interrogantes que  tengan
sobre un tema específico que se esté desarro-
llando en las lecciones … y además que uno
aprende mucho de ellos, por lo que en el sa-
lón uno es apoyo y guía de ellos.” (D. 2).
Por otro lado, los estudiantes afir-
maron: “… este, bueno a mí si me gusta co-
mo la profesora da las lecciones, porque
siempre si no entendemos ella nos explica
otra vez , hasta que entendamos y así … y
cuando le preguntamos sobre como hacer
los trabajos nos apoya mucho.” (A. 1).
En cuanto analogías y diferencias,
el Programa de Estudios Sociales (1995) re-
comienda inferencias a partir de los hechos
o situaciones que dieron origen al contexto
de los costarricenses y establecer compara-
ciones de conceptos. En las observaciones
participantes, se constató que las docentes
en los momentos del desarrollo de las acti-
vidades de enseñanza hacen comparacio-
nes y establecen diferencias entre países,
diferentes épocas y fechas, variados y di-
versos paisajes, deberes y derechos. 
Al respecto, en las entrevistas en pro-
fundidad realizadas a los docentes dijeron:
“… bueno, en el momento de las lecciones, les
doy ideas, les hablo sobre la realidad más
cercana del tema, les hago comparaciones y
similitudes que ellos queden claros de lo que
estamos viendo y tengan un referente; con lo
cual ellos no les queden dudas, porque es
muy bueno hacer esto, sobre todo con ejem-
plos y así toman más rápido la idea.” (D. 4).
Los alumnos opinaron: “… es bueno
que se den las igualdades y diferencias de
las cosas que la profesora nos explica en los
temas porque de esa forma uno tiene más
claro de lo que estamos viendo, bueno y
así.” (A. 4).
Con respecto a la subcategoría aná-
lisis y síntesis, el Programa de Estudios
Sociales sólo hace referencia a la técnica
específica que trata de análisis, por lo que
describe como de gran importancia el aná-
lisis, para comprender el por qué de los
cambios o situaciones; tanto sociales como
del medio natural que nos rodea. También
en las observaciones hechas en los dife-
rentes salones de clase, fue evidente que
las docentes al finalizar cada lección, pro-
mueven que los niños y niñas hagan un
pequeño análisis y síntesis, con el fin de
plasmar en el cuaderno, lo más significan-
te del tema tratado en el desarrollo de las
actividades.
En cuanto, a las entrevistas las do-
centes expresaron: “… es muy importante
que se haga pequeños análisis y síntesis, so-
bre todo en Estudios Sociales, para que los
alumnos al momento de estudiar para los
exámenes tengan un resumen y no se les ha-
ga tan extenso el poder captar las cosas de
los temas y el análisis es muy bueno para
que ellos puedan llegar a entender y com-
prender bien lo que se ha visto.” (D. 6).
Al mismo tiempo, los educandos dije-
ron: “… bueno la profesora cuando ya va a
terminar la lección, casi todas las veces nos
dice que leamos el tema visto en los libros
que tenemos y después, que escribamos lo
más importante.” (A. 2).
En lo que respecta a Trabajos ex-
traclase, el Programa de Estudios Sociales
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establece que se planifique y realicen, ya
sea en forma individual o en grupo, inves-
tigaciones sencillas con utilización de
fuentes accesibles al alumno y alumna, así
como la realización de trabajos de síntesis,
para presentarlos en diversas maneras y
medios de expresión: oral, escrita, gráfi-
cos, murales, dibujos, debates, mesas re-
dondas y cine forum. Asimismo se observó
que en el desarrollo de las lecciones, las
docentes ponen en práctica esta técnica es-
pecífica al comienzo de la clase o al finali-
zar, los estudiantes leían la tarea realiza-
da en sus hogares, para ser compartida
por el grupo y valorada por la profesora. 
En las entrevistas, las maestras opi-
naron: “… bueno, yo considero que antes de
ponerle un trabajo a los alumnos hay que
motivarlos, para que el trabajo que ellos
presenten, sea presentado de la mejor ma-
nera, guiarlos y orientarlos… es importan-
te valorar el trabajo que ellos hacen en sus
casas, también hacerles mucho hincapié
que lo hagan ellos con su propio esfuerzo y
por tanto este esfuerzo hay que respetar-
lo…. Es bueno que ellos realicen trabajos
ya sea en forma individual o en grupo, pe-
ro  que se acostumbren a investigar y des-
cubrir cosas” (D. 3). 
Al igual, los alumnos expresaron:
“..la profesora siempre y todos los días nos
manda una pequeña tarea para la casa y
nos dice que la traigamos y cuando va a co-
menzar la lección nos pide que la leamos o
cuando finaliza la lección en otras veces, o
a veces nos manda un trabajo más largo
que a veces es en grupo y así … y lo expone-
mos en el salón cada grupo.” (A. 2).
Otra técnica específica, es la dra-
matización; el Programa de Estudios
Sociales plantea que las dramatizaciones
son técnicas que se utilizan para expre-
sar los hechos importantes que se han da-
do, e incluso se pueden emplear para ex-
posiciones de pequeñas investigaciones
que los educandos realicen. Durante las
observaciones realizadas no se emplearon
dramatizaciones para el desarrollo de las
actividades de enseñanza. Pero al realizar
las entrevistas las maestras expusieron:
“… bueno, las dramatizaciones son técni-
cas de aprendizaje muy buenas y a mi me
gusta mucho hacerlas, los alumnos prime-
ro leen un texto y les explico, luego ellos
preparan los textos y el vestuario el cual
siempre lo hacen con la ayuda de los pa-
pás, y de esa manera se hacen las drama-
tizaciones…. Trato de hacer dos o tres, más
o menos durante el año o según el tema ¿ver-
dad?.” (D.1).
En tanto, los estudiantes opinaron:
“… a veces hacemos nos ponemos otros
nombres y personificamos esos personajes
de cómo eran y todo eso o también hacemos
temas de paisajes de ríos y todo eso.… la
profesora nos indica cómo hacerlo y bueno
lo tratamos de hacer lo mejor, para salir
bien en el grupo.” (A 3). Al ser encuestados
los alumnos igualmente respondieron en
un 53% que algunas veces se realizaban
dramatizaciones para el desarrollo de las
lecciones.
En la subcategoría debates, el
Programa de Estudios Sociales plantea
que los debates, como técnica para ser usa-
da en el desarrollo de la actividad pedagó-
gica, se pueden emplear para exponer tra-
bajos de pequeñas investigaciones o para
presentar tareas realizadas ya sea en gru-
po o individuales. En tanto, en las obser-
vaciones no se dio esta técnica. De igual
forma, en las entrevistas tampoco fue
abordada como significativa para ser to-
mada en cuenta en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje.
En lo referido a mapas conceptua-
les, en el Programa de Estudios Sociales,
se especifica que es importante elaborar
mapas conceptuales o esquemas que resu-
man los cambios ocurridos ya sea históri-
camente o del medio natural; estos se pue-
den confeccionar a partir de la información
que tenemos bien sea en forma escrita u
oral. En cuanto a las observaciones, en po-
cas oportunidades se hizo presente esta
técnica. Sin embargo, en las entrevistas en137
profundidad las docentes expresaron:“…en
particular a mi me gusta mucho elaborar
mapas conceptuales, ya que de esta forma
el niño va a partir de un concepto para lle-
gar a un conocimiento más general”. (D 1).
Subcategoría evaluación: en las
observaciones se evidenció que las maes-
tras realizan una observación del trabajo
del estudiante lo que constituye una valo-
ración de tipo formativo. Pero en las entre-
vistas, las profesoras manifestaron:
“...bueno, digamos en Estudios Sociales se
ubican dos lecciones por día; entonces
cuando empezamos el tema, hacemos la
evaluación de los conocimientos previos; lo
que es la introducción del tema, en la se-
gunda lección que sería la misma semana
para terminar el tema; entonces ahí lo ha-
cemos una evaluación de observación, en el
que se ve el trabajo del niño para saber si
ha aprendido y al final del mes, cuando ya
se ha terminado la unidad se hace una
evaluación sumativa.” (D. 6).
Al mismo tiempo los alumnos ex-
presaron: “…Bueno, la profesora evalúa
bien, es muy justa al realizar los exáme-
nes y si salimos mal nos da oportunidad
en otros trabajos, que hacemos en el sa-
lón o en la casa y me gusta la forma de
cómo evalúa tanto los trabajos como en
los exámenes; aunque los exámenes siem-
pre son un poco más dificiles y hay que
estudiar por custionarios y eso que ella
nos da.” (A. 2).
En lo que respecta a las técnicas es-
pecíficas, en general, estas son pertinentes
para un proceso de aprendizaje más apre-
ciado y acogido por cada uno de los educan-
dos que están estudiando de manera que
les sirva no solamente para aprobar un
grado, sino también para la formación in-
telectual de su vida, y así interactuar en el
medio que los rodea. Además, es relevante
destacar que las docentes poco incorporan
el debate, el periódico, los mapas concep-
tuales y la lectura de cuentos, leyendas,
mitos y ensayos, los cuales se deben em-
plear más a menudo, ya que los temas de
la asignatura son apropiados para desa-
rrollar estas técnicas específicas y los obje-
tivos de esta investigación también. 
Aprendizaje significativo
En cuanto a la categoría “aprendi-
zaje significativo” se estructuraron las
subcategorías, que acontinuación se dasa-
rrollarán: en lo referente a la organiza-
ción del aula el Programa de Estudios
Sociales no hace referencia a la organiza-
ción del espacio físico dentro del salón.
Sin embargo, las docentes organizan los
pupitres o mesas de manera que los alum-
nos puedan interactuar y así compartir
entre todos. En las aulas se constituyen
en grupos o colocan los pupitres o mesas
en círculo, de forma tal, que todos puedan
comunicarse fácilmente.
De igual manera, en cuanto al tra-
bajo grupal e individual y producción de
ideas, el Programa de Estudios Sociales
apunta a desarrollar el trabajo grupal e
individual mediante pequeñas investiga-
ciones utilizando diversos libros para el
desarrollo de lo diferentes temas plantea-
dos en el programa de la asignatura. En
las observaciones se estableció que los do-
centes realizan, en gran parte del desa-
rrollo de las actividades, trabajos en gru-
po, por lo que los educandos en el aula
siempre trabajan con esta forma y des-
pués exponen el trabajo realizado. Sin
embargo, es necesario que los educandos
trabajen en forma individual para que ca-
da uno pueda ir construyendo su propio
conocimiento.
En las entrevistas las docentes afir-
man: “… es interesante que los alumnos
trabajen en forma grupal, pero yo siempre
trato de cambiar para que no trabajen en
un mismo grupo y así puedan compartir
ideas y siempre respetar las opiniones de
los demás….pero en veces también ellos
trabajan en forma individual para que ten-
gan un aprendizaje y trabajo de acuerdo a
su propio ritmo.” (D. 1).
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En este mismo sentido los educandos
expusieron: “… bueno en veces la profesora
nos pone a trabajar solos, pero también tra-
bajamos mucho en grupo.” (A. 1). De igual
forma, en la encuesta los estudiantes ex-
presaron en un 100%, que se trabaja, en el
aula, de manera grupal.
En cuanto a la subcategoría
creatividad, el Programa de Estudios
Sociales señala la importancia de que las
maestras introduzcan en las clases el in-
genio en los estudiantes, por lo cual, en
el momento del desarrollo de los diferen-
tes temas, la imaginación juega un papel
importante en los niños así al producir
conocimiento, será mucho más fácil in-
ternalizarlo.
En este sentido, las profesoras opi-
naron: “es importante motivar a los estu-
diantes y a partir de allí el niño hace o rea-
liza el trabajo, hay niños muy creativos;
pero en realidad es tarea del docente, de-
jar, es decir que genere esa creatividad,
dando herramientas necesarias a sus
alumnos de manera que ellos tengan ima-
ginación para hacer las cosas.” (D. 3). 
De igual manera, los educandos ex-
pusieron “… en las clases las profesoras
nos indican lo que vamos a hacer y después
trabajamos como cada quien tenga la idea
de cómo hacerlo, por ejemplo si estamos
viendo sobre ríos, unos hacen dibujos, pero
otros trabajamos con plasticina.” (A.2). En
la encuesta, el 53% de los estudiantes res-
pondió que siempre era creativo al realizar
los trabajos.
En relación con las subcategorías
generar interés por el aprendizaje, ra-
zonamiento y observación, el Programa
de Estudios Sociales plantea, que es im-
portante promover el gusto por el conoci-
miento de la cultura universal como forma
de comprender el mundo en que se vive y
las transformaciones socioeconómicas y
políticas que enfrenta, así como la búsque-
da de información por medio de recortes de
periódico, fotografías, textos, vídeos y la
observación directa de la sismicidad del
país y de las consecuencias de cada fenó-
meno. En cuanto al trabajo en el aula, los
maestros, en general, hacen de las clases
momentos donde promueven el interés
en las actividades por parte de los alum-
nos y favorecen el razonamiento y la ob-
servación. De esta forma dan estímulo y
facilitan la aprehensión de los nuevos
conceptos que se desarrollan en los diver-
sos temas.
En tal sentido, en las entrevistas las
docentes expresaron: “para que los niños
pongan atención y tengan interés en lo que
se está tratando en los diferentes temas,
tiene uno como docente que explicarle de
forma que ellos vivan la realidad más cer-
cana al tema, contemplar y ver las cosas,
poder tener la posibilidad de llevar a ellos
a observar y palpar, yo creo que eso es muy
importante, para que los alumnos puedan
formarse conceptos.” (D. 2).
Igualmente los educandos opinaron:
“a veces la profesora nos saca del salón pa-
ra que observemos, cuando estamos estu-
diando el estado del tiempo nos dice salgan
y observan para saber como está el tiempo
o cuando estamos viendo los ríos ella nos
dice que cuando vayamos a un río observe-
mos bien y después escribimos lo que obser-
vamos.” (A 6).
La categoría “aprendizaje significa-
tivo” que está constituida por las subcate-
gorías: organización del aula, trabajos en
forma grupal e individual, producción de
ideas, creatividad, generar interés por el
aprendizaje y razonamiento y observa-
ción; está presente en el desarrollo de las
actividades de enseñanza en los Estudios
Sociales del II Ciclo. Es preciso señalar
que a pesar de que se constata el empleo
de estrategias para que se dé un aprendi-
zaje significativo en los escolares, eviden-
ció que el trabajo en grupo se practica de
forma constante y aunque es importante
que los educandos compartan ideas y ex-
periencias, sin duda también es necesario
valorar el desempeño individual de cada
uno de ellos.139
Hallazgos importantes
De acuerdo con los objetivos específi-
cos, propuestos para el análisis de las es-
trategias empleadas por los docentes del II
Ciclo en la asignatura de Estudios Socia-
les. En consecuencia, resulta de gran inte-
rés anotar las conclusiones obtenidas:
• En cuanto al objetivo específico referi-
do a las características de las estrate-
gias se hacen evidentes la participa-
ción activa, que se da en el momento
de las clases; aunada a las dinámicas
de interacción que se generan a partir
del uso de materiales didácticos y las
lecturas que se realizan de los textos
que producen los estudiantes. 
• Por otra parte, es preciso agregar que
en la mayoría de las estrategias didác-
ticas empleadas por las docentes, exis-
te coherencia con lo planteado por el
Programa de Estudios Sociales ema-
nado por el Ministerio de Educación
Pública. Esto refleja que las docentes
ponen en práctica estrategias y técni-
cas específicas y fomentan coherencia
con lo planteado por el MEP.
• Asimismo, las estrategias utilizadas
por las docentes, muestran que se
generan aprendizajes significativos
lo cual conlleva una gran importan-
cia para el desarrollo y la formación
de cada alumno. Pues el aprendizaje
debe ser un proceso de vivificación
en cada estudiante, de manera tal
que aprenda para su formación y le
sirva de estímulo para el logro del
desarrollo de su persona como ser
humano que está interactuando en
un medio social y natural, y de esta
forma pueda desenvolverse en el
contexto que lo rodea.
• Es bueno señalar que el personal do-
cente y estudiantes manifestaron
sentirse satisfechos con el desempeño
de la Directora, pues mantiene una
interacción dinámica, tanto con el
personal docente como con los edu-
candos y eso favorece la labor peda-
gógica y didáctica en la institución.
Por tanto, es necesario que condicio-
nes existentes en el ámbito escolar
sean mantenidas y reforzadas para
un bien común, ya que esto ayuda al
proceso pedagógico y didáctico, por-
que apoya la labor del docente y el
aprendizaje de los educandos. 
• También es pertinente recomendar
algunas estrategias significativas,
para que las docentes pongan en
práctica, tales como el juego de cartas
con diferentes motivos, según el tema
por desarrollar, las excursiones, ya
sean en la misma comunidad u otro
lugar, lo importante es que los estu-
diantes interactúen con el medio am-
biente que los rodea y exploren apre-
hendiendo. Es propicio, hacer énfasis
en el empleo del periódico como recur-
so para el aprendizaje. Este es mate-
rial útil no sólo para enriquecer el vo-
cabulario sino también para estar al
día con lo que sucede en el país y el
mundo, además es importante que
las docentes pongan en práctica la
lectura de cuentos, leyendas, mitos,
ensayos, poesía y canciones. 
• Las profesoras presentan similitu-
des en su desempeño como docentes.
Esto indica que al elaborar sus Pla-
neamientos Didácticos construyen
el desarrollo de las lecciones em-
pleando estrategias y materiales di-
dácticos iguales. Además, las inte-
racciones profesionales parten de la
práctica docente, las cuales consis-
ten de compartir ideas y recursos
para el aprendizaje. 
• Es conveniente manifestar que esta
investigación constituyó un estímulo
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para las profesoras, lo cual conllevó
a generar iniciativas para la utiliza-
ción de nuevas estrategias y recur-
sos didácticos en el desarrollo de las
lecciones, no sólo en la asignatura de
Estudios Sociales, sino también, en
las otras asignaturas del respectivo
grado y que la autora compartió ma-
teriales didácticos y experiencias
con las maestras. 
• Finalmente se puede concluir, que, a
partir de los resultados de la investi-
gación realizada en la escuela José
Figueres Ferrer, la enseñanza y el
aprendizaje en la asignatura de estu-
dios Sociales son significativos, dado
que se dan elementos fundamentales,
entre ellos: la interacción dinámicas
entre los profesores y profesoras, las
estrategias y recursos didácticos em-
pleados, la creatividad de los docentes
y algo muy importante la amplitud
activa por parte de la Dirección. Sin
dejar de lado, a la lectura como estra-
tegia, que debe ser puesta en práctica,
en todas las áreas del conocimiento y
más aún en los grados de educación
primaria, que es cuando el infante se
está formando intelectualmente. 
Recomendaciones para los docentes
• Es importante, que para el desarrollo
de los contenidos de Estudios Socia-
les el docente y los educandos em-
pleen diversos materiales didácticos,
tales como el periódico, cuentos, mi-
tos, leyendas, ensayos, dominó, la
radio, la grabadora y el franelógrafo
entre otros.
• Se debe estimular a los alumnos pa-
ra que produzca por medio de la ima-
ginación personajes y paisajes a tra-
vés de mitos, historietas y leyendas.
Dicha actividad les permite enrique-
cer sus conocimientos y les sirve de
estímulo para el ingenio. 
• Promover la producción de un perió-
dico escolar, donde los niños partici-
pen con producciones inéditas. Esto
permite motivarlos a expresar ideas,
construir por medio de la imagina-
ción y trabajar de forma cooperativa
para un bien común. 
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